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Prédateurs et parasitoïdes des ravageurs du cotonnier au Paraguay 
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• Entomologistes, lnstituto Agron6mico Nadonal (IAN), Caacupe (Paraguay) 
RÉSUMÉ 
Une élUde de la biocénose des chanips de cownn,er au Para· 
']Uay a été commencée au cours de la campa')ne 1984·1985. Les 
résulta!s qua/1ta,1/s concerrani la faune auxilia11e, ob!enus du,ant 
les deux p1em1ères ar:nées, so:it présenlés. Seu'es les espèces 
d'insectes et de nérnarodes aérerm,nées jusqu'à o,ésenl au moins 
Jusqu'au aenre sont meni,onnées. 
Les p1éaa•eu,s appa-1,e,111e11: a'-'~ o•d•es su1var,1s ; Coléoptè-1es, 
11yménoptères, Diptères, Hétéroptères, Thysanoptères, Névraptè· 
,es er Onhop1è,es. Les pa,as,toïdes sonr représentés par des 
Hyméri0p1è1es, des D;orè,es er des Nématodes 
MOTS CLES . co10nn1er, faune aux,ha1re. p1éaa1ew,s. pa,a5ttoi"des, Pa,a']uav. 
INTRODUCTION 
~ 
Jusqu'à r::es dernières années, la biocénose des champs de 
cotonnii::r au Paraguay avait fait l'objet de peu de trnvaux. 
En particulier, la faune auxiliaire était très mal connue et 
seules quelques espèces de prédateurs et de parasito'fdes 
étaient citées de façon éparse dans la littérature. 
Afin de pa!Her ce manque d'information, une étude de 
faunistique a été commencée au cours de la campagne 
cotonnière 1984/l 985. Les résultats concernant les espèces 
déprédatrices ont déjà été présentés (MICHEL et PRUDENT, 
1985). 
Le but de ce travail est non seulement d'améliorer notre 
connaissance de la faune présente dans les cultures, 
mais également de permettre de mieux tirer profit des espè-
ces auxi!îaires qui jouent un rôle important comme fac1eur 
de régulation des populations de ravageurs. 
De plus, la progression vers le Paraguay de l'Anthono-
mus grandis Boheman, actuellement présent au Brésil, fait 
peser une gravê menace sur la culture cotonnière, En effet, 
la seule possibilité de lutte envisageable contre cc charan-
çon réside dans l'adopcion et Je développement d'une 
méthode de protection phytosanitaire basée sur le contrôle 
intégré des ravageurs et non plus uniquement sur l'utilîsa-
tion d'insecticides de synthèse. Pour cela, entre autres cho-
ses, une connaissance approfondie des espèces de ravageurs 
e! d'auxiliaires est indispensable. 
MÉTHODOLOGIE 
L'étude des prédateurs a été réalisée en milieu réel. Les 
observations et ks récoltes de matériel biologique ont été 
menées dans les différentes zones de production coton-
nière, à l'exception des colonies mennonites du Chaco, 
afin de recueillir le maximum d'informations et de dresser 
une liste aussi complète que possible. 
En ce qui concerne les parasitoîdes, la quasi totalité des 
espèces citées a été obtenue par élevage en laboratoire des 
ravageurs·hôtes récoltés dans les champs. 
Ces données ont eté complétées par une étude bibliogra-
phique sur ce sujet, ce qui a permis d'ajouter certaines 
espéces qui n'ont pas été trouvées au cours de nos prospec-
tions ou pour lesquelles nous n'avons pas encore reçu la 
détermination de nos propres échantillons. 
RÉSULTATS 
PRÉDATEURS 
COLEOPTERA 
COCCINELLIDAE 
• Hyperaspis /estiva Mulsant : 
espéce prédatrice de pucerons. Cité par NICKEL { 1958) 
comme prédateur de jeunes chenilles d'Alabùma argil· 
/acea Hubner, 
• H. notata Mulsant : 
connu comme prédateur de Phenacoccus gossypii 
Townsend & Cockerell (LOEl-1.R. cornm. pers.). 
• Hippodamia convergens Guérin-Méneville : 
se nourri! de pu"erons et egalement de pupes de Buc-
cularrix tlwrberiella Busk {AGUtLAR et LAMAS, l 980i. 
• C/ycloneda sangufnea Limbifer-Casey : 
comme l'espèce précedeme, larves et adultes se nour-
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rissent de pucerons et de pupes de B. thurberiella 
Busk (AGUILAR et LAMAS, I980). 
• Coleomegilfa macufata Degeer : 
prédateur de pucerons. 
• E,iopis convexn Germar : 
prédateur de pucerons, 
• Olla sp. : 
cité du Chaco par NICKEL 0958). Prédateur de puce-
rons. 
• Scymnus spp. : 
plusieurs espèces ont été récoltées dans les colonies de 
pucerons. LOEHR (comm. pers.) a également observé 
une espèce se ,1ourrissant de P. gossypii Towns. & Cil. 
• Exochomus sp. : 
prédateur de pucerons et de P. go_ssypii Towns. & CU. 
• Diomus Sf1. : 
prédateur de P. gossypii Towns. & Ctl (LOEHR, 
comm. pers.}, 
• Nephus sp. : 
prédateur de P. gossypii Towns. & en (LOEHR, 
comm. pers.). 
CARABIDAE 
• Calosoma sp. : 
se nourrit de chenilles de plusieurs espèces de Lépi-
doptères, en particulier A. argil/acea Hb. et lfeliothis 
spp. 
TROGIDAE 
• Trax suberosus Fabricius : 
cité par BERTON! (non publié) et CHIESA MoLINAR.l 
(1942) comme prédateur d'œufs d'acrid[ens, en parti-
culier Scltistacerca paranensis Burmeister. 
HYMEN OPTERA 
VESPIDAE 
Les· espèces marquées d'un astérisque sont citées du 
Paraguay par BRETHES (1919). 
• Brachygastra lecheguana Latrcille• : 
cité comme prédateur de chrysalides d'A. argillacea 
Hb. (ARAUJO et al., 1968). 
• Synoeca cyanea Fabricius : 
chasse les chenilles d' A. argillacea Hb. (BE.RTONl, non 
publié). 
• S. surinamensis (Saussure)"' : 
prédateur des chrysalides d'A. argillacea Hb. (ARAUJO 
et al., 1968). 
• Polistes canadensis (Linné)• : 
prédateur des cheni!!es d' A. argillacea Hb. et de Pecti-
nophora gossypie/fa (Saunders) (ARAUJO, 1968). 
• P. cavapyta, Saussure: 
cité par BERTON! (non publié) comme prédateur des 
chenilles d'A. argi!lacea Hb. et par ARAUJO et al. 
( i 96&) des larves de S. paranensis Burm. 
• Po{ybia atm Linné : 
prédateur des larves de Spodoptera fmgiperda (J. E. 
SMITH) et Heliothis spp. (ARAUJO et al., 1968, et 
d'A. argillacea Hb. et.P. gossypieila (Saund.) (BER-
TON!, non publié). 
• P. scutellaris (White)* : 
prédateur des chenilles d'A. argil/acea Hb., de P. 
gossypielia (Saund,) et de S. jrngiperda (J.E.S.) 
(ARAUJO et al., 1968}. 
• P. sericea {Olivier)"' : 
chasse les larves d'A. argillaceà Hb. et de P. gossy-
piel/a (Saund.) (ARAUJO et al., 1968). 
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• Gymnopo/ybia sp. ; 
cité par BERTO~i (non publie) comme prédateur des 
larves d'A. argillacea Hb. 
FORMICIDAE 
Une espèce de Formiddae, en cours de détermination, a 
été observée dans les capsules mares en train de chasser 
les larves de P. gossypiella (Saund,). 
DIPTERA 
SYRPHIDAE 
Los larves de plusieurs espèces se rencontrent très sou-
vent dans les colonies de pucerons. La plupart sont en 
cours de détermination. 
• Salpingaster nigriventris en : 
cité par ARAUJO et al., 1968. 
• Baccha sp. : 
également prédateur de P. gossypii Towns. & Cil. Cité 
par BER.TONI (non publié). 
DOLICHOPODIDAE 
Les adultes se nourrissent de pucerons. 
• Condylostylus graenicheri (Van Duzee), 
• C. sÏmills (Aldrich). 
HETEROPTERA 
REDUVIDAE 
Une "7ingtaine d'es9èces ant été rencontrées sur coton-
nier. Elles se nourrissent 11Ius particulièrement de larves 
de Lépidoptères tels que /iefiothis spp. ou A. argillacea 
Hb. 
• Zelus sp. : 
prédateur, ,entre autres, d 'Eumo/pus sp. -- . 
• Arilus cf. cristatus (L.). 
NABlDAE 
• Nabis sp.: 
prédateur d'œufs et de jeunes larves de Lépidoptères 
en particulier Heliothis spp. 
PENTATOMIDAE 
• Podisus sp. : 
prédateur des larves de Lépidoptères, en particulier 
A. argillacea Hb. 
LYGAEIDAE 
Plusieurs espèces sont présentes dans les cultures. Elles 
se nourrissent d'œufs et de jeunes larves de Lépidoptères. 
• Oeocoris ventralis Fieber : 
cité par NICKEL (1968) comme prédateur des œufs et 
des jeunes chenilles d'A. argil/acea Hb, 
• Geocoris spp. 
ANTHOCORIDAE 
• Orius spp. : 
demt ou trois espèces ont été récoltées. Ces Hêtéroptè-
re1 se nourrissent d 'œufs et de jeunes larves de Lépi-
doptères et sont également des prédateurs importants 
de Thrips. · 
PHYMATIDAE 
• Phymata spp. : 
deux ou trois espêces ont êté récoltées. Prédateur, entre 
autres,. d'adultes de P. gossypiella (Saund.}. 
(1) Nom d'auteur non retrouvé dans la littérature consultée. 
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THYSANOPTERA 
AEOLOTHRIPIDAE 
• Franklinothrips vespiformis Crawford : 
prédateur d'autres Thrips en particulier Frankliniella 
schu/tzei Trybom et de Bemisia tabaci (Gennadius). 
NEVROPTERA 
CHRYSOPIDAE 
• Chrysoper/a sp. (genre à confirmer) : 
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prédateur de pucerons ainsi que des œufs et des jeunes 
larves de Lépidoptères. 
HEMEROBIIDAE 
• Sympherôbius sp. : 
prédateur d'Aphis gossypii Glover et P. gossypii 
Towns. & Cil. 
OR TH OPTERA 
Une espèce de Tettigoniidae prédatrice des chrysalides 
d'A. argillacea Hb. 
PARASJTOIDES 
lNSECTA 
HYMENOPTERA 
BRACONIDAE 
• Heterospl/us gossypii Muesebeck : 
parasite d' Eutinobothrus brasillensis {Hambleton) 
(PRUDENT, 1986). 
• H. annulicarnis Muesebeck : idem. 
• ~ hambletoni Muesebeck idem. 
• Triaspis sp. : idem. 
• Apanteles spp. : 
deux espèces ont été récoltées. Elles sont respective-
ment parasites des larves de P. gossypiella (Saund.) et 
de Bucculatrix sp. (cf. thurberie/la Busk). 
• Cerolosmicra sp. : 
parasite des chenilles d'A. argiliacea Hb. 
• Bracon. spp. (genre à vérifier) : 
trois espèces parasites des larves de P. gossypiella 
(Saund.)'. 
PTEROMALIDAE 
• Eurydinoteloides longiventris Gahan : 
parasite d'E. br/1Si/iensis (Hbl.) (PRUDENT, 1986), 
• Pseudoaplastomorpha conotracheli Blanchard : 
parasite de Conotraclzelus denieri Hustache (DENJER, 
1942), 
EUPELMlDAE 
• Eupelnms cuslrmani Crawford : 
parasite des chenilles d'A. argillacea Hb. Cité par 
ARAUJO et al. (1968) comme parasite de P. gossypiella 
(Saund.} au Brésil. 
• Eupelmus sp. (cf. cushmani Crawford) : 
parasite d'E. brasiliensis (Hbl.) (PRUDENT, 1968). 
EULOPHIDAE 
• Horismenus sp. : 
parasite des chrysalides d'A. argi/(acea Hb. 
• Euplectrus sp. ; 
parasite des chenilles d' A. argillacea Hb. 
ENCYRTIDAE 
• Aphidencyrtus sp. : 
parasite de A, gossypii GI. 
• Litomastb: truncatella (Dalman} : 
parasite des cheni/1es d'A. argi!lacea 1-lb. 
• Epidinocarsis lope;;i {De Santis) : 
parasite de P. gossypii Towns. & en. 
APHEL!NIDAE 
• Aplte/inus sp. (cf. vnripes Fôrster) : 
parasite de P. gossypii Towns. & CIL 
• Eretmocerns sp. (cf. corni Haldeman) : 
parasite de B. tabaci (Oenn.}. 
TRICHOGRAMMATIDAE 
Deux. espèces obtenues des œufs d'A, argîl/acea Hb. 
MYMARIDAE 
Gonatocerus spp. : 
deux espèces obtenues d'œufs de Membracidae dép05és 
dans des tiges de cotonniers. 
ICHNEUMONIDAE 
• Lindesonius sp. : 
parasite d'A. argillacea Hb. (BERTON!, non publié). 
• Theronia lineata Fabricius : 
cité du Paraguay par CARRASCO (l 972). Connu 
comme parasite d'A. argillacea Hb. et de P. gossy-
piella (Saund.}. 
• Ptmpla sp. : 
parasite de P. gossypiella (Saund.) (BERTON!, non 
publié). 
• Atrometus trtcolor Szepliget : 
parasite de S. frugiperda (J.E.S.) (ARAUJO et al., 
1968). 
• Campoletis sp. : 
parasite d'A. argillacea Hb. 
A la liste cl-dessus, il faut ajouter une espèce d'Ophioni-
nae parasite d' He/iothis sp. ainsi que deux espèces d'lch-
neumonidae, non déterminées, l'une parasite d'Agrolis 
sp. et l'autre de P. gossypiella Saund. 
SCELlONIDAE 
• Dissocus paraguayensis Brethes : 
cité par ARAlJJO et al. (1968) comme parasite des œufs 
d'Edessa sp. 
DIPTERA 
SARCOPHAGIDAE 
• Sarcophaga crysophora Sahiner : 
parasite des chrysalides d'A. argillacea Hb. (Bmno:,.11, 
non publié). 
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• S. acridiorum Weyenberg: 
parasite de S. paranensis Burm, (BERTONI, non 
publié). 
• S. caridei Brethes : idem. 
• Sarcophaga sp. : 
parasite de Spodoptera eridania (Cramer) (NJC!ŒL, 
1958). 
TACHINIDAE 
• Winthemia sp. : 
parasite de S. cridania (Cr.} (NICKEL, 1958). Une 
autre espèce de Wintheminii (cf. J.Vinthemia sp.) a été 
obtenue des chrysalides d'A. argillacea Hb. 
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Une espèce en cours de dèterm[nation, parasite des che-
nilles d' Heliothis sp. 
NEMATODA 
MERMITHIDAE 
• Mermis acridiarnm Weyenberg: 
parasite de S. paranensis Burm. (BERTON!, non 
publié). 
Une autre espèce de nématode (cf. Gordiodea) parasite les 
chenilles d'He/iothis sp. 
CONCLUSION 
La liste présentée ci-dessus constitue une première con-
tribution à la connaissance de la faune auxiliaire présente 
dans les champs de cotonniers au Paraguay. Bien que le 
nombre des espèces citées approche la centaine, elle n'est 
pas exhaustive. De nombreux insectes prédateurs et parasi-
toi'des restent certainement à dècouvrir et d'autres, actuelle-
ment en cours d'identification, ne figurent pas dans cet 
inventaire. C'est le cas, en particulier, pour plusieurs 
microhyménoptères parasites de C. denieri Hust. et 
P. gossypiella (Saunders). 
De plus, la faune arachno!ogique également très impor-
tante n'est pas présentée. Un prochain travail lui sera consa• 
cré. 
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Predadores y parasitoides de las plagas del algodonero en Paraguay 
B. Michel y P. Prudent 
RESUMEN 
Un estudia de la biocenosis ae los a:godonaies se empezô en 
Paraguay en la campai'!a 1984/ 1985, Se presentan los r~sultados 
cua//tat1vos rela1ivas a la fauna benéfica, consegu,dos en el curso 
da los dos primeras anas. Soiarnente las espec,es de insectes y 
nematodos ,dentificadcs haste la fecha se mencionan. 
Los pcedadores perienecen a !os ôrdenes s·gt.1er11e_s : ColeôpH,-
ros, Hvmen6pteros, Dipteros, Heterooteros, Thysanopteros. Neu· 
,op1eros v 0Tth6piems. Los parasitoides son Hymen6p1eros, Dip-
teros v Nematodos. 
PALABRAS CLAVES : algodôn, tawna benéf1ca, predadores, parashoides, Paraguay 
INffiODUCCIÔN 
~ 
Hasta hace algunos aiios, la biocenosis de los algodonales 
en Paraguay habia sido poco estudiada. Consecuéntemente, 
la fauna benéfica era poco conocida y solo algunas espe-
cies de predadores y parasitoides eran mencionados de 
manera dispersa en la literatura. Con el fin de paliar esa 
fa!ta de infarmadones, se iniciô un estudio de faunlstica 
en la campafla algodonera 84/85. Los resultados que se 
refieren a las plagas fueron ya publicados (MICHEL y PRU-
DENT, 1985), 
Las razones de este trabajo son mejorar los conocimien. 
tos de la fauna presente en el cultivo y permirir sacar pro-
vecho de la presencia de !ru, especies auxiliares que juegan 
un pape! importante corno factor de reguladon de las 
pob[adones de plagas. 
Ademas, la progresi6n hacia Paraguay del Anthonomus 
grandis Boheman, actualmente presente en el Brasil, repre-
senta una grave amenaza para el cultivo del algodon. La 
unica posîbilidad de !ucha que pueda considerarse contra 
este gorgojo es la adopci6n y el desarrollo de un mètodo 
de protecci6n fitosanitario basado en el contrai intcgrado 
de las plagas y no unicamente en el uso de los insecticidas 
de sintesis, motivos por los cuales un conodmiento mâs 
preciso de la especies dafiinas como de las benétïcas es 
imprescindible. 
METODOLOGfA 
El cstudio de los predadores se Jlev6 a cabo a nive! de 
campo. Las observaciones y las reco[ecciones del material 
biol6gico han sido realizadas en las distintas zonas de pro-
ducci6n algodoneras, con excepci6n de las colonias men-
nônitas del Chaco, con el fin de recoger el mâximo de 
informaciones y poder asi presentar una lista lo mâs com-
p!eta posible. 
Respecto a los parasitoides, casi todas las cspecies cita-
das fueron obtenidas por la cria en el laboratorio de las 
plagas hospeder_as recolectadas en los campos. 
Estos datos fueron complementados con un estudio 
bibliogrâtïco, lo que permiti6 agregar ciertas especies que 
no fueron encontradas o por las cuales no se han recibido 
todavia Jas fdentitïcaciones correspondîentes, 
RESULTADOS 
PLAGAS 
COLEOPTERA 
COCCINELLlDAE 
• Hyperaspis /estiva Mulsant : 
predador de pulgones. Citado por NJCKEL (1958) como 
predador de orugas j6venes de Alabama argillacea 
Hübner. 
• H. notata Mulsant : 
conocido como predador de Phenacoccus gossypii 
Townsend & Cockerell (LOEHR, corn. pers.). 
• Hippodamia convergens Guérin • Méneville : 
se alimenta de p_ulgones asi como de pupas de Buccu-
!atrix thurberie!la Busk (AGUILAR y LAMAS-, 1980). 
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• Cycloneda sanguinea Limblfer-Casey : 
como la especie precedente, larvas y adultes ge alirnen-
tan de pulgones y pupas de B. thurberiella Busk 
(AGUILAR y LA.MAS, 1980). 
• Coleomegilla macufata Degeer : 
predador de pu!gones. 
• Eriopis convexa Germar : 
prcdador de pulgones. 
• Olla sp. : 
citado en el Chaco por NICKEL (1958). Predador de 
pulgones. 
• Scymnus spp. : 
varias espedes fueron recolectadas en las colonias de 
pulgones. LOEHR (corn. pers.} observ6 igualmente una 
especie alimentândose de P. gossypii Towns. & Cil. 
• Exochomus sp. : 
predadcir de pulgones y P. gossypii Towns. & Cil. 
• Diomus sp. : 
predador de P. gossypii Towns. & Cil (LoEHR, corn. 
pers.). 
• NephttS sp. : 
predador de P. gossypii Towns. & en {LOEHR, com. 
pers.). 
CARABIDAE 
• Calosoma sp. : 
se alimenta de las orugas de varias especies de Lepi-
dôpteros, partkularmente A. argillacea Hb. y Helio-
this spp. 
TROGIDAE. 
• Trox suberosus Fabricius : 
citado por BBRTON! (no publicado) y CHIESA Mou. 
NARI {1942) como predador de los huevos de langostas 
en particular Schistocerca par_anensis Burmeister. 
HYMENOPTERA 
VESPlDAE 
Las cspecies senaladas con un asterisco han sido mencio-
nadas en Paraguay por BRETHES (1919}. 
• Brachygastra leclteguana Latrei!!e• : 
citado coma predador de las crisàlidas de A. argilJacea 
por ARAUJO et al. (1968). 
• Synoeca cyanea Fabrlcius : 
caza las orugas de A. argil/acea Hb. (BERTON!, no 
publicado). 
• S. surinamensis (Saussure)• : 
predador de las crisalidas Hb. (ARAUJO et al., t968). 
• Polistes canadensis (Linné)* : 
predador de las orugas de A. argillacea Hb. y Pectino-
phara gossypie/la (Samtd.} (ARAUJO et al., 1968). 
• P. cavapyta Saussme : 
cite.do por BER.TONI (no publicado) como predador de 
las orugas de A. argillacea Hb. y por ARAUJO et al. 
( 1968) de las larvas de S. paranensis Burm. 
• Po/ybia atra Linné : 
predador- de las larvas de Spodoptera .frngiperda 
(J,E. Smith.) y Heliathis spp. (ARAUJO et al., 1968) asi 
como de A. argiIJacea Hb. y P. gassypiefla (Saund.) 
(BERTON!, no publicado). 
• P. scutellaris (White)* ; 
predador de las orugas de A. argillacea Hb .• P. gossy-
piella (Saund.) y S. Jrugiperda (J.E.S.) (ARAUJO et 
al., 1968). 
• P. s:ericea (Olivier)• : 
caza las larvas de A. argillacea Hb. y P. gossypiel/a 
(Saund.) (ARAUJO et al., 1968). 
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• Gymnopo[ybia sp. : 
citado por BERTON[ (no pub!icado) como predador de 
las larvas de A. argiilacea Hb. 
FORMICIDAE 
Una especie de Formicidae, en proceso de identificaci6n, 
fue observada en los capuUos cazando las larvas de 
P. gossypiella (Saund.). 
DIPTERA 
SYRPHIDAE 
Las iarvas de varias !:Species. se encucntran a menudo en 
las colonias de pulgones. La mayoria de el!as estân en 
proceso de identificaci6n, 
• Salpingaster nigriventris (ll : 
dtado por ARAum et al. (1968). 
• Baccha sp. : 
tambien predador de P. gossypli Towns. & Cl!, citado 
por BERTONI (no publicado}, 
DOLICHOPODIDAE 
Los adultos se alimentan de pulgones. 
• Condylostylus graenicheri (Van Duzee). 
• C. similis (Aldrich). 
HETEROPTERA 
REDUVIDAE 
Alrededor de veinte especies han sido ens;ontradas sobre 
algod611. Se alimentan en particular de las larvas de 
Lepfdôpteros como Heliothis spp. o A. argi/lacea Hb. 
• Zelus sp.: 
predadorr entre otros, de Eun,wlpus sp. 
• Ari/us cf. cristatus (L) : 
NABIDAE 
• Nabis sp. ~ 
predador de los Ituevos y larvas j6venes de Lepid6pte-
ros, en particular He/iothis spp. 
PENT ATOMIDAE 
• Podisus sp. : 
predador de !as larvas de Lepid6pteros, .sobre todo 
A. argillacea Hb. 
LYGAEIDAE 
Varias especies estân presentes en el cultiva. Se alimen-
tan de los huevos y larvas jôvenes de Lepidôpteros. 
• Geocoris ventralis Fieber : 
mencionado por NICKEL (1968) coma prcdador de los 
huevos y orugas de A. argil{acea Hb. 
• Geocods spp. 
ANTHOCORIDAE 
• Orius spp. : 
dos o ,tres especies han sido recolectadas. Estos Hete-
r6pteros se alimentan de los huevos y larvas jôvenes 
de t.epid6pteros y son iguaimente importantes preda-
dores de Thrips. 
(I} El nombre de! autor no fue encontrado en la literatura con-
sulrnda. 
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PHYMATIDAE 
• Phymata spp. : 
dos o tres espedes han sido recolectadas. Predador 
entre otros de los adultos de P. gossypiella (Saund.). 
THYSANOPTERA 
AEOLOTHRIPIDAE 
• Frankfinothrips vespif ormis Crawford : 
predador de atros Thrips, en particular Frankliniella 
schu/Jzei Trybom y de Bemisia tabaci (Gennadius). 
NEVROPTERA 
CHRYSOPIDAE 
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• Chrysoperla sp. (genero a confirmar} : 
predador de pulgones asi como de los huevos y Jarvas 
j6venes de Lepid6pteros. 
HEMEROBIIDAE 
• Sympherobius sp. : 
predador de Aphis gossypii Glover y P. gossypii 
Towns. & CIi. 
ORTHOPTERA 
Una espede de Tettigoniïdae predadora de las pupas de 
A. argil/acea Hb. 
PARASITOIDES 
INSECTA 
HYMENOPTERA 
BRACONIDAE 
• Heterospilus gossypii Muesebeck (Hambleton) : 
J}'arasito de Eutinobothrus brasiliensis (PRUDENT, 
1986). 
• H. annulicomis Muesebeck : idem. 
• H. hambletoni Muesebeck : idem. 
• Triaspis sp. : idem, 
• Apanteles spp. ; 
dos especies han sido recolectadas. Son parâsitos res-
pectivamente de las Iarvas de P. gossypie{la (Saund.) y 
de Bucculatrix sp. (cf. thurberielfa Busk). 
• Ceratosmicra sp, : 
parâsîto de las orugas de A. argillacea Hb. 
• Bracon spp. (genero a averiguar) : 
tres especies parasitas de las larvas de A gossypiefla 
{Saund.). 
PTEROMALIDAE 
• Eurydinotelo/aes longiventris Gahan : 
parâsito de E. brasiliensis (Hbl.) (PRUDENT, 1986). 
• Pseudoaplastomorpha conolrachaeli Blanchard : 
parâsito de Conotrache{us denieri Hustache (DRN!ER, 
1942). 
EUPELMIDAE 
• Eupelmus cushmani Crawford : 
pad.sito de las orugas de A. argillacea Hb. Mendo-
nado por ARAUJO eJ al. (1968) coma parasita de 
P. gossypielfa (Saund.) en el Brasil. 
• Eupe!mus sp. {cf. cushmani Crawford) : 
parasito de E. brasiliensis (Hbl.) (PRUDENT, 1-986). 
EULOPHIDAE 
• Horismenus sp. : 
parâsito de las pupas de A, argH!acea Hb. 
• Eup/ectrus sp. : 
parasito de las orugas de A, argi/lacea Hb. 
ENCYRTIDAE 
• Aphidencyrtus sp, : 
parasito de A. gossypii 01. 
• Litomastix truncatel/a (Dalman) : 
parasite de las orugas de A. argillacea Hb. 
• Epidinocarsis lopezi (De Santis) : 
parâsito de P. gossypii Towns. & Cil. 
APHELINIDAE 
• Aphelinus sp, (cf. varipes Hlrster) : 
parâsito de A. gossypii GI. 
• Eretmocerns sp. (cf. comi Haldeman) : 
parasito de B. tabaci (Genn.). 
TRICHOGRAMMATIDAE 
Dos especies encontradas en huevos de A. argiflacea Hb. 
MYMARIDAE 
• Gonatocerns spp. : 
dos especies encontradas en huevos de un Membraci-
dae puestos en tallos de algod6n. 
ICHNEUMONIDAE 
• Undesoniw: sp. : 
parasita de A. argil/acea Hb. (BERTON!, no 
publicado}. 
• Theronia /ineata Fabricius : 
mencionado en el Paraguay por CARRASCo (1972). 
Conocido corno parâsito de A. argil/acea Hb. y de 
P. gossypiella (Saund.). 
• Firnpla sp. : 
paràsito de P. gossypie/la (Saund.) (BERTONI, no 
publlcado). 
• Atrometus tricolor Szepliget : 
parâsito de S. frugiperda (J.E.S.) (ARAUJO et al., 
1968). 
• Campoletis sp. : 
parasito de A. argillacea Hb. 
A esta lista se tiene que agregar una especie de Ophioni-
nae parasita de Heliothis sp. asî como dos especies de 
Ichneumonidae no identificadas, una parasite de Agrotis 
sp. y la otra de P. gossypie/la (Saund.). 
SCELIONIDAE 
• Dissocus paraguayensis Bn::thes : 
mencionado por ARAUJO et al. (1968) como para.sito 
de los huevos de Edessa sp. 
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DIPTERA 
SARCOPHAGIDAE 
• Sarcophaga chrysophora Sahiner : 
parâsito de las pupas de A. argil/acea Hb. (BERTON!, 
no publicado). 
• S. acridiorum Weyenberg : 
parâsito de S. paranensis Burm. (BERTON!, no publi-
cado). 
• S. can"dei Brethcs : idem. 
• Sarcophaga sp. : 
parasita de Spodoptera eridania (Cramer) (NICKEL, 
1958). 
TACHINIDAE 
5 Winthemia sp. : 
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paras1to de S. eridania {Cr.} (NtCKEL, 1958). Otra 
especie de Wintheminii (cf. Winthemia sp.) fue reco-
lectada a partir de crisâlidas de A. argillacea Hb. 
• Una especie en proceso de identificacion parâsito de 
las orugas de J-le!iothis sp. 
NEMATODA 
MERMITHIDAE 
• Mermis acridiarum Weyenberg: 
parasito de S. paranensis Burm. (BERTONl, no pubii-
cado). 
• Otra especie de Nemâtodo (cf. Gordiodea) es parâsito 
de las orugas de Heliothis sp. 
CONCLUSION 
La lista presentada constituye una primera contribuci6n 
al conocimiento de la fauna benéfica presente en los algo-
donales en Paraguay. 
Aünque el mimero de especies mencionadas se acerque 
de la centena, no es exhaustiva. Nùmeros insectos preda-
dores y parasitoides faltan todavia por descubrir, y otros 
actualmente en proceso de identîficaci6n no figuran en este 
inventario, Es el caso en particular de varias microhyme-
n6pteros parâsitos de C. denieri Hust. y P. gossypiella 
(Saund.). 
Ademâs, no se presenta la fauna aradmol6gica igual-
mente muy importante, En una pr6xima publicaci6n sera 
tratado el tema. 
SUMMARY 
A sttldV of the b1ocenosis of cotton fie!ds in Paraguay has been 
s•.ar•,ect during lhe gmwing season 1004l1925. Qualitative resu!\s 
cor.cerning the beneficial fa:.ina obtained during the two first sea-
sons are presented. 
Orily the s::iecies ot 1nsects and nematods identified actuaHy are 
noted here. 
Tho predatœs belong ta the lollowing orders . co:eop1era. 
l-\ymenaptera, Otptera, l-letemptara, Thysanoptera. Neuroptera 
and Orti1aptera. The paras1toids are represented by Hyme:10;:itera, 
Diptera and Nematoda. 
